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Abstract: The names of the streets of modern Ismail are analyzed from the linguistic point of view in 
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Обобщенный портрет каждого  города, большого или маленького, молодого 
или имеющего давнюю историю, можно составить, анализируя его 
урбанонимы: названия учреждений, промышленных предприятий, 
микрорайонов, парков, площадей и проспектов, улиц и переулков. Эти 
лексические единицы – свидетели истории города, быта и рода занятий 
жителей, сословной и национальной дифференциации, производственной 
жизни, особенностей социально-экономического уклада, зеркало духовной и 
материальной культуры. Работа с городской топонимией интересна не только 
историкам, географам, этнографам, но и языковедам.  Каждый топоним – это 
документ, в котором зафиксирована историческая, страноведческая и 
культурологическая информация о городских объектах. В лексических 
единицах языка, подчеркивает  А.В. Суперанская,  содержится «богатейшая 
информация о системе ценностей того или иного народа, раскрывающая 
особенности видения мира и являющаяся своеобразным ориентиром в его 
освоении» (Superanskaya, 1985, p. 43). Лингвистический анализ топонимов 
способствует выявлению этой информации. 
В границах городской топонимии выделяются особая группа лексических 
единиц – годонимы (названия площадей, проспектов, улиц, переулков, 
проездов, тупиков), феномен которых заключается в том, что они, во-первых, 
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покрывают  все городское пространство, во-вторых, присутствуют в  истории  
города  с момента его основания и, в-третьих, чаще других географических 
объектов подвергаются переименованию. Для языковедов изучение  названий 
улиц интересно с грамматической, семантической и семиотической точки 
зрения. 
Годонимия современного Измаила охватывает достаточно широкий круг 
лексем, мотивирующей основой которых выступают единицы как 
общеупотребительной, так и специальной лексики /улицы Весёлая, Дачная, 
Зеленая – Аэродромная, Водопроводная, Корабельная/.  
И в оформлении названий улиц чаще всего используются имена 
существительные /улицы Дружбы, Объединения, Космонавтов, проспект 
Мира, площадь Победы/ и прилагательные /улицы Абрикосовая, Болградская, 
Былинная, Соборная, Семинарская/. 
Большая часть годонимов-адъективов – это относительные прилагательные 
/улицы Бендерская, Абрикосовая, Бессарабская, Восточная, Дунайская/, 
меньшая – качественные прилагательные /улицы Весёлая, Зеленая, Тихая/, В 
качестве словообразующих морфем используются различные суффиксы: 
-Н- /юг – Южная, школа – Школьная, солнце – Солнечная, телеграф – 
Телеграфная, юбилей – Юбилейная/; 
-СК - /Дунай – Дунайская, Буджак – Буджакская, семинария – Семинарская, 
славяне – Славянская/; 
- ЕВ-/-ОВ – /сирень – Сиреневая, абрикоса – Абрикосовая, вишня – 
Вишнёвая, луч – Лучевая, парк – Парковая/; 
-J- /казак – Казачья/.  
Мотивирующими единицами годонимов–субстантивов (генетивная модель)  
являются имена: 
 - абстрактные и конкретные /улицы Дружбы, Независимости, Единства, 
Свободы – Космонавтов, Новоселов, Строителей, Транспортников/; 
 - собственные и нарицательные /улицы Ю. Фучика, Т. Шевченко, Н. Гоголя, 
Н. Савицкого, М. Горького – Судоремонтников, Новоселов, Героев 
пограничников/. 
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Имена числительные тоже присутствуют в названиях улиц и переулков, но 
только в качестве компонента  производящей основы /улицы 51 Перекопской 
дивизии, 8 марта/. 
В структуре годонимов отражены общие закономерности языка: для 
оформления названий улиц используются традиционные 
словообразовательные модели с активными и регулярными формантами. 
Топонимика не обладает уникальными суффиксами или какими-либо 
другими служебными морфемами. 
Названия нескольких улиц – это результат сложения основ /Нижняя Садовая 
– Нижнесадовая, Новая Парковая – Новопарковая, Верхняя Торговая – 
Верхнеторговая, Новая Килийская – Новокилийская, Старая Килийская – 
Старокилийская/. 
Главенствующую позицию в составе годонимов Измаила занимают названия 
в форме родительного падежа единственного или множественного числа 
имен существительных: 
- ед.ч. /проспекты Мира, Суворова, площади Тучкова, Победы, улицы 
Айвазовского, Бадаева, Белинского, Мичурина, Толстого, Л. Украинки, 
Единства, Свободы, переулок Нахимова/; 
- мн.ч. /улицы Строителей, Транспортников, Героев Майдана, Героев 
пограничников, Космонавтов, Новоселов, Судостроителей/. 
Большая часть годонимов Измаила – это однокомпонентные названия 
отапеллятивного /улицы Новоселов, Парковая, Дружбы, Польская/ или 
отымённого происхождения /улицы Чкалова, Циолковского, Тургенева, 
Пушкина/. 
Вторая группа включает в себя двухкомпонентные названия, типичные для 
большинства современных городов. Это годонимы, составленные по модели 
«существительное + существительное», «прилагательное + 
существительное», «числительное + существительное». Для названий, 
состоящих из субстантивов, характерны следующие схемы: 
1/ имя + фамилия /улицы Богдана Хмельницкого, Христо Ботева, Сергея 
Бурлаченко, Павла Бадаева, Юлиуса Фучика, Алексея Гурского, Юрия 
Губина/; 
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2/ звание (воинское, учёное) + фамилия /улицы Полковника Тупицына, 
Генерала Завьялова, Адмирала Ушакова, Гетмана Сагайдачного, Атамана 
Головатого, Академика Курчатова, Академика Павлова/; 
3/ лексема «герой» + собственное или нарицательное имя /улицы Героев 
Крут, Героев Сталинграда, Героев пограничников, Героев Майдана/.  
Модель «прилагательное + существительное» может быть 
проиллюстрирована несколькими названиями: улицы Дунайской флотилии, 
Станционный поселок, Аэродромное шоссе, Болградское шоссе. Имена 
числительные встречаются только в названиях переулков /1-й и 2-й переулок 
Грибоедова, 1-й, 2-й и 3-й переулок Шевченко/ и одной улицы /улица 8 
Марта/. 
Трехкомпонентные названия улиц – явление достаточно редкое для системы 
годонимов всех населенных пунктов. Не является исключением в этом 
отношении и Измаил. Две улицы города вписываются в эту схему: 51-й 
Перекопской дивизии, Набережная Луки Капикраяна. Подобные названия 
вряд ли можно назвать удачными: они сложны для произношения, и обычно 
носителями языка упрощаются. Это касается и двухкомпонентных 
наименований. Редукция годонимов характерна, в основном, для ситуаций 
неформального общения. Улица Адмирала Холостякова трансформируется в 
Холостякова, 51-й Перекопской дивизии – в Перекопскую, Капитана 
Семенюка – в Семенюка,  Набережная Луки Капикраяна – в Набережную. 
Названия улиц, как и другие топонимические единицы, выполняют прежде 
всего номинативную функцию. Их предназначение – выделить объект на 
местности и указать на него. Это лексемы-метки, большинство из которых не 
несет в себе никакой дополнительной информации о названном объекте, но в 
то же время каждый годоним – это минитекст, вписывающийся в  подробный 
рассказ о прошлом и настоящем как  конкретного населенного пункта, так и 
народа, создавшего это название. «История улиц города – это микроистория 
народа, который живет на данной земле, история, которая своими корнями 
уходит в глубину столетий. Названия улиц – это яркая характеристика 
ментальности, особенностей общественной психологии культуры и быта 
населения» (Tsyganenko, 2017, p. 392). 
Годонимическое пространство Измаила отражает общественные стереотипы 
значимых периодов истории города: в нем присутствуют названия, 
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появившиеся в годы царского режима, возникшие в советский период и 
созданные уже в годы независимости Украины (Tsyganenko, Drozdov, 
Dorosheva, 2017). 
В годонимии советского периода, по мнению исследователей 
топонимического пространства населенных пунктов, семантический принцип 
номинации улиц уступил место семиотическому. Т. Шмелева отмечает, что 
«улицы именовались в соответствии с принципом семиотическим. Это 
значит, что название улицы ничего не сообщало о ней самой, но 
информировало об основных идеологических ценностях государства, 
социально значимых реалиях. Семиотический подход к называнию улиц 
осуществлялся в виде двух принципов – демонстративного и меморативного» 
(Shmeljova, 2013, p. 114).  
К годонимам-демонстративам Измаила, в которых зафиксированы важные 
для общества реалии, понятия, символы, относятся улицы Дружбы, Единства, 
Независимости, Победы, Свободы, проспект Мира. Меморативный принцип, 
направленный на увековечивание имени человека и таким образом дающий 
возможность сохранить информацию исторического характера,  используется 
в годонимии практически всех населенных пунктов. В Измаиле фонд 
годонимов-меморативов составляют улицы, названные в честь: 
- жителей города /улицы Александра Захариади Генерала Момота, Сергея 
Бурлаченко, Набережная Луки Капикраяна, Юрия Губина, Алексея Гурского, 
Тульчиановская, Сергея Тучкова, Петра Чакира/; 
- военных, принимавших участие в сражениях под Измаилом /проспект 
Суворова, улицы  Атамана Головатого, Сергея Горшкова, Николая Завьялова, 
Кутузова, Клушина,  Савицкого, Атамана Чепеги, Капитана Семенюка/; 
- украинских общественных и политических деятелей, военных, ученых, 
поэтов, писателей /улицы Николая Боголюбова, Владимира Винниченко, 
Грушевского, Довженко, Леси Украинки, Франко, Котляревского, 
Коцюбинского, Шевченко, Василия Стуса, Стефаника, Северина Наливайко, 
Платова, Богдана Хмельницкого, Сагайдачного/; 
- классиков русской литературы, художников, композиторов /улицы 
Грибоедова, Гончарова, Достоевского, Крылова, Куприна, Лермонтова, 
Левитана, Ломоносова, Менделеева Пушкина, Толстого, Тургенева, 
Чайковского, Чехова, Шишкина/; 
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Небольшую группу составляют улицы, в названиях которых сохранена 
память о людях советской эпохи /улицы Гагарина, Ульяны Громовой, Зои 
Космодемьянской, Лобановского, Чкалова, Курчатова, Мичурина, 
Толбухина, Филатова/. Анализ топонимических единиц Измаила с учетом их 
лексического значения дает возможность выстроить семантическую 
классификацию годонимов города, которая, в свою очередь, позволяет 
выявить зафиксированную в названиях улиц историческую и 
лингвострановедческую информацию. Принципы такой классификации 
описаны в работах многих ученых, занимающихся исследованием 
топонимического пространства. Так, Т. Шмелевa с учетом семантики лексем 
называет две группы годонимов: ориентирующие и характеризующие 
(Shmeljova, 2013). 
Ориентирующие названия в свою очередь делятся на внутренние и внешние. 
Внутренними ориентирами обычно являются предприятия, здания, 
сооружения, природные объекты, расположенные как в самом городе, так и в 
его окрестностях. Городские ориентиры исторического и современного 
Измаила зафиксированы во многих названиях улиц, этимология которых 
прозрачна / улицы Аэродромное шоссе, Дунайская, Кафедральная, 
Консервная, Корабельная, Крепостная, Локомотивная, Пароходная, 
Покровская, Портовая, Садовая, Свято-Никольская, Соборная, Телеграфная, 
Школьная/. Они отражают территориальную специфику города и указывают 
на объекты, расположенные на самой улице или рядом с ней. Однако такие 
годонимы, как Гудзовская, Дмитровская, Семинарская, Станционный 
поселок, в топонимическом портрете современного Измаила выполняют 
иную функцию: они фиксируют фрагменты исторического развития города. 
Внутренние ориентиры, которые послужили основанием для 
метонимического переноса и возникновения годонима, с течением времени 
по разным причинам либо исчезли с карты города, либо перестали 
ассоциироваться у жителей Измаила с названием улицы. 
Внешне ориентирующие годонимы города представлены немногочисленной 
группой единиц, среди которых можно выделить две категории лексем 
оттопонимного происхождения: 
- единицы, выбранные произвольно и связанные с крупными городами 
Украины и других государств / улицы Киевская, Кишиневская, Софиевская, 
Московская, Севастопольская; Львовский, Киевский и Одесский переулки/; 
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- единицы, ориентированные на близлежащие населенные пункты /улицы 
Сафьяновская, Матросская, Каланчакский переулок (села Измаильского 
района), Бендерская (город в республике Молдова), Белгород-Днестровская, 
Татарбунарская, Болградская, Болградское шоссе (города  в Одесской 
области)/. 
Характеризующие годонимы содержат определенную информацию об 
именуемом объекте. К таким названиям относятся лексические единицы 
нескольких групп: 
- фиксирующие внешний облик улицы по характерному признаку или 
впечатлению, отображающие погодно-климатические особенности или 
природные условия местности; 
- показывающие соотнесенность с другими улицами города; 
- указывающие на сословную и этническую дифференциацию; 
- описывающие предметы и реалии, связанные с занятиями людей. 
Годонимы первой группы представлены топонимизированными 
апеллятивами, возникшими в результате метафорического переноса и 
запечатлевшими в себе реальный или желаемый признак улицы /Веселая, 
Весенняя, Дачная, Зеленая, Лесная, Лучевая, Парковая, Полевая, Солнечная, 
Степовая,  Тихая, Светлый переулок/. О метафоризации можно  говорить и по 
отношению к названиям улиц, содержащих идеологический или 
символический смысл /улицы Единства, Дружбы, Былинная, Восстания, 
Независимости, Свободы, Юбилейная, проспекты Мира, Победы/. 
Топонимизация апеллятивов, но уже метонимическая, лежит в основе 
возникновения живописных годонимов с мотивирующей флористической 
основой /улицы Абрикосовая, Виноградная, Вишневая, Ореховая, Сиреневая, 
Сосновая, Топольная; Каштановый, Цветочный, Яблочный переулки/. 
Вероятно, в момент возникновения улицы растения или породы деревьев, 
названия которых стали производящей основой, росли на этих улицах или 
предполагалась их высадка. 
Вторая группа характеризующих годонимов Измаила представлена 
небольшим количеством единиц. Это лексемы с пространственной 
семантикой: а) несколько улиц, названных по сторонам света и 
относительному местоположению /Восточная, Южная, Поперечная/, б) 
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переулки, которые начинаются или заканчиваются одноименной улицей 
/улица Нахимова – пер. Нахимова, улица Транспортников – пер. 
Транспортников, улица Фучика – 1-ый пер. Фучика, улица Чехова - 1-ый, 2-
ой, 3-ий пер.Чехова/, и  в) ономастические универсалии, «годонимические» 
годонимы» / терминология Т. Шмелевой/.  К последним относятся  такие  
названии, как Верхнеторговая, Нижнесадовая, Новокилийская, Новопарковая, 
Старокилийская. Своеобразие подобных лексем заключается в том, что в 
качестве мотивирующей основы вновь созданного названия выступает уже 
имеющийся годоним /Садовая – Нижнесадовая, Парковая – Новопарковая/. 
Кроме того, в их семантике заключена дополнительная информация. 
Элементы новый/старый, верхний/нижний позволяют установить 
очередность появления названных улиц. В третьей группе зафиксирована  
характеристика этнического и сословного состава жителей города. Измаил с 
момента своего возникновения и до наших дней был и остается 
многонациональным городом. Эта особенность отражена в названиях улиц: 
Греческая, Казачья, Запорожская, Польская, Славянская, Украинская. 
К последней группе следует отнести социально-исторические годонимы, в 
семантике которых запечатлены особенности социально–экономического 
уклада города: улицы Молодежная, Новоселов, Судоремонтников, 
Спортивная, Промышленная, Кирпичная, Коммерческая. Названия улиц 
содержат в себе прошлое и настоящее, несут экстралингвистические знания 
об объектах. Изменения государственных границ, смены политических 
режимов всегда сопровождаются переименованием географических объектов, 
в том числе и таких важных элементов городского ландшафта, как 
проспекты, улицы, переулки, площади. 
В 2016 году в Измаиле в рамках политики декоммунизации было 
переименовано более 60-ти улиц и переулков. Изменения коснулись 
годонимов, знаменующих собой советскую эпоху. Исчезли с карты города 
названия, отражающие стереотипы коммунистической идеологии 
/Комсомольская, Красноармейская, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, 
Советская/; ликвидированы все годонимы-меморативы такие, как 
Дзержинского, Железнякова, Жукова, Котовского, Калинина, Кирова, 
Крупской, Ленина, Фрунзе, Ю. Фучика, Свердлова. Чапаева, Щорса. 
Меняется язык городской годонимии, но основные принципы выбора того 
или иного названия сохраняются. В современном Измаиле – это имена и 
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фамилии, естественно-географические условия, этнические признаки, 
относительное местоположение, социально-исторические особенности. 
Однако главный принцип – идеологический, так как имя – это символ, знак 
принадлежности. Это подтверждает выводы Т. Шмелевой о том, что 
рожденная советской властью семиотическая система построения годонимии 
до сих пор занимает лидирующие позиции, вытеснив ориентирующе-
семантический подход на второй план. «Советская власть, - отмечает Т. 
Шмелева, – внесла в городскую среду два взаимосвязанных момента: 
стандартность, полное отсутствие реальных персон и идеологическую 
выдержанность, исключив тем самым присутствие в ней сколько-нибудь 
живого и оригинального слова. Семиотика демонстративности и 
меморативности «отрывает» годонимию от именуемого ею города, делает все 
города похожими друг на друга…» (Shmeljova, 2013, p.106). 
Большая часть новых годонимов Измаила ориентирована на антропосферу. 
Более 50% названий улиц – это лексемы, призванные увековечить память 
значимых для современного украинского общества личностей. Так, улица 
Баумана переименована в Ивана Богуна, Воровского – в Александра 
Маламена, Грачева – в Петра Чакира, Энгельса – в Михаила Грушевского, 
Котовского – в Тульчиановскую, Крупской – в Григория Яковлева, 
Куйбышева – в Ярослава Мудрого, Карла Либкнехта – в  Вакульского 
Александра, Луначарского – в Головатого Атамана. Также использован 
принцип выбора названия с ориентацией на географические объекты, 
вследствие чего появились годонимы Киевская, Семинарская, Свято-
Никольская, Телеграфная, Школьная, Соборная, Покровская, Софиевская, 
Верхнеторговая, Кафедральная, Пароходная, Дунайская. Большая часть таких 
лексем – это «возвращенные имена», предназначение которых – сохранить  
память о страницах истории города. Часть таких единиц утратила 
внутреннюю форму. Есть улица Верхнеторговая, но нет Торговой, давно уже 
в Измаиле не функционирует семинария, годонимы Школьная и Пароходная 
исторически представляли улицы, которым в современном городе присвоены 
названия Бендерская и Белгород-Днестровская. Учтены особенности 
этнического и сословного состава исторического Измаила в названиях 
Греческая, Коммерческая, Польская, Судоремонтников. Изменение 
общественного сознания привело к появлению таких годонимов, как улицы 
Единства, Свободы, Повстанческая, проспект Мира, площадь Победы. И 
только одна лексема /улица Тихая/ – это результат метафорической 
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топонимизации апеллятива. Сопоставление годонимов советской эпохи и их 
«антонимических преемников» наших дней приводит к мысли, что 
стандартные модели именований улиц, выработанные в годы существования 
СССР, надолго укоренились в языковом сознания людей. В процессе 
переименования улиц Измаила не удалось преодолеть навязанный 
десятилетиями советской истории меморативный принцип выбора 
годонимов; сохранилась главенствующая позиции словообразовательной 
модели с «травмирующим родительным падежом» (термин Т. Шмелевой). 
Такие названия фиксируют в своей внутренней форме «социально значимые 
смыслы», сообщают какие-либо сведения об обществе, но не указывают на 
отличительные признаки самих улиц, не отражают их особенностей и не 
сообщают о них никакой информации. 
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